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Abstract
A graphical rnethod is introduced to investigate the effect of reagent energy on exchange
reaction rate  A potential energy surface is constructed by using the seHli―mpirical me hod
lnttemal molecule Ⅵrave functiOns and a transition matrix are evaluated graphically,where the

































(反応系) (衝突状態)  (生成系)
(2)
ここで,ゲ,アは反応系,生成系に与えられたチャ
ンネル名,N,〃は内部のエネルギー状態を表
わす量子数である。力ど,カノは,反応分子間の並
進運動の波動ベクトルである。衝突状態は,次
のリップマン・ シュビンガーの積分方程式を解
くことにより与えられる。
ゲ十,N,んど>=ケ,N,乃1>
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